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SilatCekakHanafiMalaysia,Marui
@ Marwi Latif; PresidenPersatuan
Seni Silat Cekak Hanafi Malaysia,











HASNOOR Sidang Husin menyampaikan sijil selepas merasmikan Kejohanan Waja Diri Silat Cekak Hanafi sambil diperhatikan
oleh Md. Nasir Md. Arshad (dua dari kiri) di UPM Serdang. Kuala Lumpur. semalam. - UTUSAN/ZAINI HUSIN .
